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② 2 価と 3 価水銀クラスターにおける fission と evaporation の競合
多価クラスターの場合、分裂経路は大きく 2 種類に分けられる。すなわち、 x;f → X~+ + X.-m(iヅ)+ (i = j : 
evaporation, i > j : fission) である。一般的に、 fission と evaporation は競合過程であり、その 2 過程が同確率
でおこるサイズ (Appearance size) より小さいサイズでは、 fission が優勢となる。本研究では、 2 価と 3 価水銀
クラスターにおける Appearance size を、 evaporation と fission を直接観測することにより決定した。また、 fis­




クラスターの分裂における寿命 τ は、内部エネルギ- Ei•，と解離エネルギー Edの比の関数として以下のように表さ
れる。
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k=1/ τ = ko(1_E,/E,.,)Jn-7 (n :クラスターサイズ)
すなわち、寿命分布を調べることにより、クラスターのもつ内部エネルギーについて評価することができる。本研









① 2 価、 3 価クラスターのクリテイカルサイズを決定した。
② 1 、 2 、 3 価クラスターの分裂様式を決定した。
③分裂寿命を決定し、寿命分布からスパッタ一法で作製されたクラスターは色々なエネルギーレベルに分布している
ことを示した。
以上の業績は博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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